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THE DECREASING LEVEL OF DEPRESSION THROUGH TRADITIONAL 
DANCE MOVEMENT THERAPY TO THE ELDERLY AT UPT PELAYANAN 
SOSIAL LANJUT USIA BLITAR IN TULUNGAGUNG 
 
Titi Iman Sari 1, Drs. Atok Miftachul Hudha,M.Pd.2, Sri Sunaringsih Ika Wardojo, MPH.3 
 
ABSTRACT 
 
Background: As the age increasing usually it is accompanied by the disease and the 
decrease of social role and also the emergence of aging symptom. These all problems can 
encourage the emergence of depression to the elderly. One way to decrease depression to 
the elderly is by Traditional Dance Movement Therapy. Dance Movement Therapy is 
psychotherapeutic using dance and movement where everyone can follow it creatively in 
the process to increase integration, emotional, cognitive, physic, and social. 
 
Method: Research that used is pre experimental research with data collection method of 
one group pre-post test design. It is conducted for 4 weeks with 12 times of meeting. 
Sampling technique that used in this research is purposive sampling with sample number 
for 19 people. Data analysis conducted by wilcoxon test. 
  
Result: From data analysis result, it is obtained p value = 0.000 (p < α), thus H1 accepted, 
it means that there is the decreasing level of depression through Traditional Dance 
Movement Therapy to the elderly at UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Integrated Service 
Unit of Elderly Social Service) Blitar in Tulungagung.  
 
Conclusion: From wilcoxon test towards each variable, it can be concluded that H0 
rejected and H1 accepted. Therefore, it can be concluded that there is the decreasing level 
of depression through Traditional Dance Movement Therapy to the elderly at UPT 
Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Integrated Service Unit of Elderly Social Service) Blitar in 
Tulungagung.  
 
Keywords: Dance Movement Therapy (DMT), Depression, Elderly. 
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INTISARI 
Latar Belakang: Seiring bertambahnya usia biasanya disertai dengan timbulnya penyakit 
dan berkurangnya peranan sosial serta munculnya tanda-tanda penuaan dapat memicu 
timbulnya depresi pada lansia. Salah satu cara untuk menurunkan depresi pada lansia adalah 
dengan Traditional Dance Movement Therapy. Dance Movement Therapy (DMT) merupakan 
psikoteraupetik dengan menggunakan tarian dan gerakan dimana setiap orang dapat ikut 
secara kreatif dalam proses untuk memajukan integrasi, emosional, kognitif, fisik dan sosial.  
Metode: Penelitian yang digunakan adalah pre eksperimental dengan metode pengambilan 
data one group pre-post test design. Dilakukan dengan selama 4 minggu dengan 12 kali 
pertemuan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 
19 orang. Analisa data dilakukan dengan uji wilcoxon. 
Hasil: Hasil analisis data didapatkan nilai P = 0,000 (P < α)  sehingga H1 diterima, artinya 
ada tingkat penurunan depresi melalui Traditional Dance Movement Therapy (DMT) pada lansia 
di UPT pelayanan sosial lanjut usia Blitar di Tulungagung. 
Kesimpulan: Hasil uji wilcoxon pada masing-masing variabel disimpulkan bahwa H0 ditolak 
dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada tingkat penurunan depresi 
melalui Traditional Dance Movement Therap pada lansia di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia 
Blitar di Tulungagung. 
Kata Kunci: Dance Movement Therapy (DMT), Depresi, Lansia. 
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